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e i C 1 1 
mm 
ciori de respetar 
cía y la íntegrid 
el "statu quo" c 
El dih 9 se comí 
? Londres, i3.-—En la Cámara 
-de los Gomürües B1 ambieiíte era 
muy denso cuando Mr. Ohani-
beiiain se ha levantado para 
pronunciar la esperada decla-
ración sobre la situación eu-
ropea. -
S¡1 primer ministro salió do 
m residencia diez minutos an-
t i de reunirse la .Cámara, 
siendo aplaudido em el itinera-
rio por grandes masas de pú-
blico'. 
Chamlberlain ha dicho qu'i 
lo acontecimientos que -han 
dado lugar a que la Cámara se 
reúna de nuevo, habían creado 
una- intranquilidad general y 
¡especiálmentp en el Mediterrá-
neo oriental, 
i Ha continuado haciendo una 
narración de los acontecimien-
tos. Declaro que las informa-
ciones sobre los sucesos de Al 
bania no estaban de" acuerdo 
entre sí, y algunas veces hcin 
leer informaciones detalladas y 
contradictorias de fuentes ita-
lianas y albanes;as. Ha dicho 
que el oelip do aibril e] Gobier-
no albanes, por medio de. su 
sninistro,- dirigió un Uamamien 
*o al Gobierno británico par-a. 
que hiciera j,odo lo posible en 
^yudá de uua pequeña nación, 
^iie,; intentaba, defender deses-
P̂.e duda isobre el <3ieo- ¡ Q-n. cl Gobie] 
ir'ftí que ba producido la no satisfaría 
i^ailiaiia en la opinión pú ea de este tp; 
3 todo , el mundo, que ha r.reguntaci 
o profundamente conn-o ; w ' ^ . ^ J ^ 
•r está nucVa exhibición L A }QS (ieS£0j 
|íeo de la fuerza, en que : ,.p^¿mbei¿í 
IGÍÓII poderosa ha im- ¡tkuas noticií 
su voluntad en un país Albania dau 
o y relativamente i n d é - [ p 0 1 2 - ^ ^ § 
por una .demostración de 
qü éestá seguro que ,en este país ¡ 
y en el. muncto se tiene .la impre- | 
sión de que la acción de los ita 
lianos- en Albania, lejos de contri 
buir a la causa general de j i paz 
y de la seguridad, tiene que ser 
inevitablemente el motivo de nue 
vas intranquilidades.y del aumen 
to de la tensión internacional. 
Respecto al "statu quo" del Medí 
terráneo tal como estaba estable 
cído en el acuerdo, dijo que te-
niendo en cuenta éstas considera 
clones, Lord Perth en Roñíi y 
Lord HaliSíx en- Londres hicic-
ho recor. 
cil, el Con-





a los italia 
térra ha-
tas y de 
ibá prcocu 
as noticias 
quiero dar pruebas de estos he-
chos. Cuándo el encargado de 
Negocios italiano se entrevistó 
con lord Halifax el í i del ac-
tual, le dfjo entre oíra-s cosas 
que Grecia y Yügoeslavia esta-
ban perfectame'nte en calma. 
Más tarde, en una entrevista, 
lord Halifax comunicó al Go-
bierno italiano que el Gobierno 
británico ho tiene la intención 
de ocupar Corfú, pero que con-
sideraría como una cuestión muy 
grave si alguno otro lo ocupaba. 
Más adelante nos enteramos por 
el ministro británico en Atenas 
que había llegado una informa' 
cióndando cuenta de que Italia 
intentaba ocupar Corfú eri ufr 
futuro próximo. Y esta infor-
mación fué ampliada por el mi-
nistro griego en Londres. 
Lord Halifax se entrevistó con 
el oneargado de Negocios italia-
no, que le dijo que no vacilaba 
CQ declarar^ que era ab'solutamen 
te- imposible tal cosa y bajo su 
propia responsabilidad dió la se 
puridad de qué ésta- no" era la po 
Jíticá d¿ su Gobierno. Lord Ha-
íifax, al mismo tiempo que aco-
pia con- agrado estas seguridades, 
dijo' que era absolutamente vital 
que no hubiera una mala ínter-
pretacióh entre los dos gobier-
nos sobre este asunto. 
bienio 'concede la mayor im-, 
portancia a la evitación de per-
turba.civjnes por amenazas de 
fuerza .o por amenazas al Me-
diterráneo o. a , la Península 
Balcánica. 
'En consecuencia, el Gobierno 
üegá a lia conclusión de que en 
el caso de. que cualquier acción 
se produjese que amenazase 
claramente la i.ndpondcncia de 
Grpia o de Rumania, de íál ín-
dole' que los .Gobiernos griego 
y rumano, respectivamente, es-
timen de interés vital oponer-
se por jnedio de sus fuerzas 
nacionales, el Gobierno de Su 
Majestad se sentiría vinculado 
inmediatamente al deber de 
prstar al Gobierno griego y ru-
mano todo el apoyo de su pP-
firmar el 
de 
Dania na on eeiuo 
¡ bailesa ;al J^éy c|e Iti 
que • esperar la , aqr 
lió las coh-
a'.«uípc una conmoríí óivJ9ue ahom-debemos declarar ^qile 
establece tan fácilmen- ^ ^ Í ^ S l ^ m ^ r J i m d o , 
pero yo no opino de ĉ jta manera. 
) bienio británico t i ene Nádie, que -.teilíili: el séutido d é l a 
dni"- pn ruánto a su •si-tun:-|c^íl^UZ(sa-^1 inorfiinftentar la -ten-
¿3? . * ' .. ' 1 ' ̂  j elón inteniaciQi^J.; Y por tantó, 




>Te las intenc 
i en extremo difícil poner de 
irdo lo que ha sucedido en 
mia con lo establecido en el 
jrdo anglo-itaíiano. No sola-
tp os pi porvpriir, de Albania 
íasión para decii'^que ^1 Go-
W i m m m m e Isfapdla 
' iulckii sy m m m m 
Copenhague, IS-— Dinamai 
CtS há cómenzadó 
fundido ds ver si se ctimplen 
ccndicioacs estafetecláíui.: en . 
no.jrfrra tener la prueba práctica 
de que cumplimenta estos deseos. 
ITALIA EETIRARA SUS VO-
JNTAPJOS BE ESPAÑA DES 
pecto a los voluntarios italianos 
que se encuentran en España, 
que ha tenido lugar durante eí 
transcurso del intercambio da 
puntos de vista. 
_ A este eefeto, el Gobierao ita-
liano ha confirmado que todos 
los voluntarios italianos serán re-
tirados de España inmediatamen 
te después de participar en el 
desfile de la victoria, que tendrá 
lugar en Madrid. 
El Conde de Ciano lia comuni-
cad« al embajador en Roma, quo 
los aviones y pilotos italianos, 
saldrán también de Esipaña. 
E l primer Ministro ha declara-
do que el Gobierno británico ha 
tomado nota en forma debida de 
estas nuevas seguridades y como 
siempre consideraba la evacua-
ción de las tropas italianas de 
España como un elemento vital ' 
del acuerdo. El Gobierno está es-. 
p eran do su pronto euniplimiento. 
I. Chambexlain •• ha terminado ha 
[blando de lo intolerable que es . 
\zí situación de las cuestiones in-
ternacionales, que mantienen a 
todo el mundo coiitífiuamehte 
en un estado de'alarma, se asus-
| ta al comercio y a* la industria y 
i produce una depresión en la si-
• tuació'ii' social y emponzoña to* 
! das las actividades humanas con 
ríos acontecimientos de los que 
el Gobierno británico ha tenido 
| motivo de queja en el pasado y 
. que nuevamente tiene que con-
i denar hoy que no puede por me 
j nos do producir perturbaciones 
eñ las mentes y en las concien-
cias de todos los pueblos. 
.."Hemos extremado durante 
mucho tiempo nuestra paciencia, 
j a pesar- de los muchos disturbios 
! habidos, en nuestros esfuerzos 
| hechos para terminar con , las sus 
picadas y dar paso a la buena 
I voluntad, para mantener la pa:£ 
Yo no quiero creer que estes es~ 
i fuerzos no se necesitabán. Espe-
! ro que los miembros ,de los Co-
| muñes río caerán ? que por no-
haber citado a íRusiá; nosotros 
| no estemos; en «sííedio; contacto 
hecri el represeQiba.nte ruso.; 
j -Tenemos que- llevar'« a-/ cabo 
j una tarea muy difícil.-y debe-
rvlosc \oiisidei'aír no " swlo lo que* 
i deseamos; ; sino tarnbién lo que» 
quieren las' otras gentes. Yo pi" 
| ;do - á- ila > Cáriraí'd íQue, crea, sin 
prejuicios Meoíó^scos^ qn^ nos-
1 jotres :ha'cen10s io que permite 
inuestra -habilidad para xctítiir las 
I füñrzas .que están por la pa«. 
íoV repito de "mievo' ri;uGstra re-
Unción de hacer todos los po-
thles nara reforzar nuestra de-
:tos. 
ia, exportan- PUES DEL DESFILE D: 
ntidades de VICTORIA 
Chamberlain ha hecho m( 
y ÜU 
P̂1 ^ ^ 
n i*. 
E l p f Ó K i m o v i e r n e s s e r a 
l a V i r g e n d e l C a m i n o . • 
V l f i O 
d e l a L e g i ó n 
Un te'egrima del Csudi 
Ha di Prasidents de h 
IU roción * 
En la Diputación se recibió 
Byer el siguiente despacho teie-
gráf ico: $ 
"Su Excelencia el Generalísimo 
agradece sinceramente su seuti-
ido pésame por la muerte glorio-
im aviador García Morato v le en 
¡Vía su. saludo extensivo a cora-
¡ponentés esa Gestora." 





de Mansilla de las 
ídem de Ámbas-
idem Barrio de Am 
ira les y ic w 
ra a? -
(Nota de este Oobiemo Militar) 
Todos los oficiales y suboficia-
ies declarados aptos pana, todo 
servicio, procedentes de los dis-
intos Cuerdos y Armas residen 
esi en esta plaza y provincia que 
jé hallen a disposición del Exco-
eñtísimo señor - General Jefe de 
iMovilización, • Instrucción y Recu 
per^ción, deberán efectuar su 
presentación con • tpda urgencia 
en el Negociado Segundo de este 
Gobierno Militar, para darles 
cuenta de asuntos relacionados 
con el servicio. 
Hm e l Sot is t r i o AíiHtif • 
r o n 
A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á 
r a l o s c o m p o n e n t e s 
r . - R o j o q u e s e p r e s e n t a 
Frentes y Hospifolts 
AVISO 
ibasvguas, 22; Dehesa de Cürue-
¡ño, 15; parroquia de Monteios, 
10; ídem de Hijas de María, 5; 
idem de Valverde de ia Virgen, 
17,50; idem de Aldea del Puente. 
18,50; idem de Villalquite, 16; 
ideni -tie San Miguel de Escalad , 
18,50; idem de Bercianos del Ca 
¡mino. 8; idem de Viilada (según 
Üa vez), 50; idem de Méiísara, 
12; idem de Pontecha del Pára-
toio, 11; idem de Valdggpino Ya. 
ca, 16; RRo Carvajal as (León), 
15; Parroquia de Na vate jera 43; 
ídem de Tejerina, 214,50; idem 
de Mafedeón de los Oteros 75,50 ; 
idem de Morales de. Campos, 5; 
idem de Villavicencio de ios' Ca-
toaller os, 58,10; idem de Vecillá 
de Valderaduey, 53,50; idem de 
Vegas del Condado, SI; idem de 
VaLdepoIo, 10; idem de Castro 
del Condr do, 10; idem de Quinta 
Nos ruegan pedir, en estas co-
lumnas, a las personas genero-
sas y caritativas, un aparato de 
xadió para los enfermos tubereu-
iosóSj excomb a tientes y civiles 
ie ia segunda sala del San^to-
.io Antituberculoso de León, ins-
. alado en la Abadía de Lebansa 
(Pi iencia). , 
Con gusto complacmos a los 
peticií)narlos, deseando vean ciun 
jlido su deseo. 
Exi la iglesia/parroquial de San 
Juan de Reglat recibió ayer las 
aciosi 
d e l o s c o m ^ t s ^ n ^ 
t a s a l t r a b a j o 
Se ruega a |as familias de los 
eombatientes que a conthiua^ióa 
se citan ¡pasen por esta «ficina, 
Cervantes, 10, a la mayor breve-
dad posible, para enterarles de 
un asunto que les interesa; 
Andrés Fernández Faurabi, He 
ilberto Miguelez Gallego, Isido-
ro Centeno Alonso, Raimundo 
Mata Vega, Felipe Fernández Ou 
tlérrez, Juan garcía. García, Ma 
tías Lázaro Merino, Baltasar 
Fernández Bueno, Jesús Andrés 
Sandoval, José Tabernero Ber-
nal, Lanrentiao García García, 
Miguel Gorgojo Asegurado, Pío 
Fernández García, Virgilio Fer-
nández Fernández, Luis Muñoz 
de Aviles, Cipriano García Gu-
tiérrez, Bibiano Munibe Fernán-
dez, Firnlio Celemín Alvarez, An 
ionio Hidalgo Alvarez, Julián Nfi 
ñez Alias, Pedro Torres Hernán 
dez, José Muñoz Segura, José 
González Barrero, Manuel Fer-
nández Fernández,, Paulino Ya. 
güe Sastre Delfín Moran Juaii; i 
Marcos Villares Asensio, Angel j 
Iban Alonso, Manuel Santos Nal 
ñ% Ubaldhio González Cañón, Ge 
nardo Fernández Santos, Ovidio 
Vilíasuy Lobera, Adolfo Gonzá-
lez del Hoyo, Secundíno Marti-
nes Quijada, Mariano Muñlz 
iirancisco, sannago unaguaeeaa 
¡aguas regeneradoras del Baustis j V e ^ Amancio Alonso, Nicolás 
io, una preciosa nma hija de 
.Ion Hermógenes B'ernández y do 
ña Dolores Ballesteros, que reci-
bió el nombre de María deí Ro-
cío. Fueron padrinos la señorita. 
Concepción y "nuestro camarada 
na de Rueda, 7; ídem de ViUe-Me Málaga, Francisco, hermanes 
mondrín, 5; ídem de Nuestra Se- de la mj3dre. 
ñora del Mercado, 100.05. Nuestra enhorabuena. 
Convento de PP. Capuchinos, 
182,45; parroquia de Prioro, 
50; don Genaro Herrero (Prio-
ro) /50; Parroquia de Villamom 
tiel, 11; idem de Santa Cristina, 
2,50; ídem de Manzaneda de To-
rio, 4,70; idem de Ruiforco dé 
Torio, 2,10; Hermandad de la 
G. O. de Nuestm Señora del Ca-
mino, 100; parroquia de Grando 
BO, 29; don Celestino Oliden, j 
100; paroquia de Villomar, 16; j 
idem de Lodares, 38 ; idem de j 
Valdemorillo, 17; idem de Vegaj '^mta: 
tíe los Arboles, 15. I ¡Excelente programa METRO 
Cofradía Dulce Nombre Jesús "en español 1 
Na^reno, 50; Cabildo y benefi-1 La emotiva producción titula-
ciarios S. L Catedral, 375; parro ̂ i3^ 
quia de Renedo Valdetuéjar, 15; 
ídem de Garrafe, 17; don Emilio 
Para hoy viernes, 14 de abril de 
1939. Año de la Victoria 
P E A T E O - A L F A G E M E 
LA HERMANA BLANCA 
Interpretación de las estrellas 
ílark Ga: 
Mañana: ESTRE 
SEEPIENTE DE CASCABEL 
-Film en español, presentade 
por CIFESA. 
Escudero, 5; parroquia da Vül-1 '^el cine He]en Haye 
quite del Páramo, 15; párroco ble y Lewis Stoiie 
de Villalquite del Páramo, 25, 
don Urbano Fernández Alvarez, 
200; RR. Carmelitas de la Ense-
ñanza, 200; Parroquia de Onci-
n av Aldea, 25; idem de Pedrosa 
del Rey. 13. \ T E A T M O PBI1Ñ 
Cebanico, 1Q; parroquia de La j A las siete taremta y 
Riba, 3; ídem de Valderas, 56: ! reinta: 
idem de Villrmartin de Don San Ante el EXITO VERDADE-
cho, 33: ídem de Villaceiama, 18; RAMENTE EXTRA ORDINA-
id:- mde Arsrovejo, 10; idem de RIO y con el fin dé que nadie 
Villanusva del Carne-o, 14,80; deje de admirar a la Estrella má-
íáqm de Ribaseca, 2,95; PP Agus &ima del Cine Español 
tinos (Covanza), 25; parroquia 'MPíSRlO AKOKNTINA 
de Vill-lbeto, 9; idenf do Villa- nuevas proyecciones de 
Arcilla Caminero, Eicardf» Gar 
cía Magaz, Gregorio Alvarez Fer 
líández, Luis Martínez Barrlsles, 
Sergio Fase nal Vallo jo, Gabrieí 
Prieto García, Angel Alonso G«ti 
zález, Juan Méndes Bayón, : Pe-
dro Garabito .Lago, Justo Villa 
Valdeón, José Revuelta Calderón 
Angel González Alvarez, Crenceu 
te García de la Fuente, José 
Grande Bleguez, Ser» pío Feraná 
des Alonso, Isidoro Balsa Ayala, 
Angel León Fernández. . 
Ayer maŜ sna al hacer nuestra 
visita diaria a la Casa Consisto-
En la Delegación Provincial 
de Asistencia a Frentes y-Hospi-
tales de Teruel se hallan deposita 
dos diversos objetos pertenecien 
tes a soldados cuya relación se 
áétalla. 
TERUEL 
Lorenzo Baj-do García. 
Manuel Mariño Amite. 
Segundo Ayala. . 
Aurelio Rubier .̂. 
Manuel Iglesias.̂  
Aurelio Corral del Castillo. 
Leonardo Carvajales. 
Saturnino, Martín. 
Juan Jou Casadcmón. 
José Martínez Martínez. 
José "Vidal. ^ . 
Julián del Pozo Casares. 
Julián Magdalena Nava. 
José Olariaga. • 
José Palas' Pontonals. 
Ramón Romero. 
Francisco Pérez. 
José Fariñas González. 
Ignacio Gr reía del Alamo. 
Serafín Robleda Alonso. 
Teodoro Vicente Cara. 
Benjamín Fonser.a. 
Antonio Gil García. 
Herminio Diez Calvo. 
Elias Termiño Ruiz. • 
Emiliano Heredia. 
Demetrio de Sos Criado. 
Amador AKbito Vidal.' 
B, Serafín González. 
B, Luciano González. 
Clemente Barrio. 
Celso Benito Alvarez. i 
Juan RcdrigiK!? Román. j 
HOnrio Blanco García, 
Ramiro Freiré. 
Antonio Garoí a García. 
Seíruido Bardón. 
-Teófilo Soya»o Barreiro. 
Los interesados o sus familia-
es podrán dirigirse a la Delega" 
^ón. Provincial depila misma Ins 
itncióri, en l^cn. rrra hacer la, 
eclamación pertinente. 
Pe 
ial fuimos recibidos por el alcal saría» señ 
gentes de esta Comi-
is Fernández del. Rio 
des camarada Fernando González y García Llamas, fué detenida 
morisca, 5: idem de Utrero, 20; 
idem de ViRamelendro, 10; idem 
de Rieeo del Monte, 10; idem de 
San Miguel de Montañán, 12; 
idern de Villapadierna, 16. 
El Excmo. señor Gobemador 
Civil don José Luis Ortiz de La 
Torre; ha impuesto una multa de 
OAEMSfí LA Ti l TEIAFá 
La más admirada de las pelísú-
las nacionales. 
c m m i A a z u l 
A las siete treinta, UNICA SE-
SION, 
j Grandioso programa TJFA! 
Lñ excepcional producción t i 
tulada 
C Z A R D A S 
cincuenta pesetas al jovencito ^or la sin i^ual estrella 
Catlos ^"«"¿s Martínez, que vi Marika Rokk. 
ve en la Avenida de Roma, númo *~"~^^~^-&'r^&*&rM'. 
ro 3fi ñor blasfemar en la callo 
¡Se Ordoño I L J _ r í ? 
Regusral, quien nos manifestó 
que estaba ocupadísimo con los 
preparativos precisos para lá so 
lemnidad religiosa que habrá de 
tener lugar el próximo día vein-
tiuno con motivo de traer proce 
sionalraente a esta capital a 
Nuestra Señora del Camino desde 
su Santuario en acción de gra-
cias ppr Ja feliz terminación de 
nuestra guerra. 
También nos manifestó que el 
Ayuntamiento obsequiará con \m 
>ino de honor a los componentes 
de la Legión Cóndor, que con nos 
gtros han luchado hermanados 
en esta magnifica Cruzada que 
h'5 sido el asombro del mundo en 
tero. 
' a precios b b u í í v o s 
LoS, soldados Antonio Blanco. 
José Fernández, Guillermo Rivas 
y José. Pena, denunciaron ayer 
n la Comisaría de Investigación 
y VigilancVá a Raimunda Giraldo 
vecina de está capitaP, dueña de 
una casa de comidas sita én el 
Paseo de la Lealtad, número 19, 
por cobrar precios 'escandalosos 
por una comida. j 
El asunto pasó a la autorida i 
competente. . ¡ 
José MwSa Lftesri,, 6 F r i i tMqé» 
Teléfono 2573 
1 ^ . VALLATOLID ' 
ayer manam Felisa Setién Ca-
rral, de 26 años, soltera, natu; 
ral" de Santander, a quien se la 
encontró en el cuarto que h bita 
en un Hotel de esta_ ciudad y en 
vuelto en unos periódicos dentro 
de una maleta, un feto. 
En sus declaraciones manifes-
tó que estaba allí hrcía ya ocijó 
días y que si había efectuado tal 
acción había sido aconsejadi por 
Ludivlna Verduras Viejo, de 25 
años de edad, natural de San Ci 
prian del-Condrdo quien la había 
•mimado a efectuarla por haber-
ío hecho ella en otras ocasiones 
in que se le descubriera. 
El esnnto pasó al Juzgado co-
rrespondiente. 
m ^ ^ t ú f ñ ^ r u é k l y n r t i 
- El sargento del Regimiento de 
Infantería de Zaragoza,,_ número 
'. 0, don Manuel Alvarez Alva-
ez, que sé encuentra en esta pía-
â en uso de quince días dé con-
'alecencii, deberá presentarse o 
a mayor brevedad posible en e« 
'e Gobierno >Militar para darle-
;Uenta de un asunto relacionado 
iaOIJ 
De 1 a 3 de ia tarde í 
SE. VEGA FLOREZ, Pa< 
SE. MAZO. Píamela del C 
Viejos, 14 dé AbNI 




Rek 'On ae donafi-r 
lange de Cubiiios ia 
tino a Auxilio SoSai 011 ds 
Hurqes Leonesas: 
Rafael Rodríguez i 
Santiago Nistal i 
Filomela, Pestaña/i 
Miguel Aíarqués, i 
Pedro Marqués 1 ' 
Prudencio Santkh'a. l José Pérez, 1. < 
Rogeiia Pérez, .1 
Pedro García, 1." 
José de la Mata^ i 
Pedro Pérez, 1. *-
Esteban Pestaña 1 
Gregorio Fernández i 
Francisco R. C o r r a l ' 
Mana Luisa Talad, id i 
Julián Maceira, i . ' 
Julia Rodríguez, ¿,5o . 
Cesárea Alvarez, 0 G0 
Pedro Ramón, 1 ' * 
Dionisio Corral i , 
Consuelo Rodríguez, l 
Juñan Juanes, 1. 
- José M. Hernández, 0 45 
Lucila Alvarez 0 25 
Ignacio Marqués *i ^ 



























Celia Pérez, í 
Josefa Fernánde 
Isidro García, 1. 
Juan Corral, 1-




Manuel Romero, t. 









hizo su prese.iraw 
la Comisaría de Invesí l*c]0* ' 
Vigilancia el vecino dê  resq ^ 
del Rio Esla, Alfoí}so ^¿aáj 
nández, do 27 anos a' j0 •FJ 




M . i , 
âar 
Una ve?, liberada .a 
maneció escondido en 
^rimero y niás :tarde 
T t a que hoy, al no 
comer se presento a 3. las a111 ' 





ñ « i I 
la i?. 
-•áf cAlS A Y cilósofo. ruega 
^ 5 A R M A S Y L E T R A S 
J1 La gran víctima de la horda 
§ que pasó por Madrid, como nue-
I vos escuadrones de Atila, ha sido 
| la biblioteca de la Facultad d© 
jrMMÁpj,~*r~~~~*""'*'~J"*J'mrM"'J'J*"~'"**rM'~ Filosofía y Letras de la U ni ver-
Todos los fieles" profesan la sidad Central, 
loaos 1UÍ> " A n\<vn<\% E l valor permanente de aque-
misma re y creen ios _ llos Voiúmeiies no significaba na-
dogmas. Controversias o postu ^ . ^ euenos aluiidonadoS) 
ras. doctrinales que pueden exis y día ometieroll al puebi0 
tir con matices levemente di re- c1ult.ura 
. f c ^ i hsu'r^sto ense' 
' Catolicidad y t tas 
gi reúne estas 
réndales entre las eicuelas teo- Con tal de engañár al mundo. 
— (el malo) pexe 
los Papas y de los concilios y /o- qUe las democracias internacio 
do lo que viene a parar en sím- uales siguiesen creyendo en la 
cía Católica y-i bolo de fe/es lo mismo para to- espiritualidad de los ^lesftti-








. la Iglesia 
porque to-
le ella profe-
o mismo qne 
s obispos es-
LUtoridad del 
Jerárquicamente, la unidad 
mos", ¿qué importaba que una beraa 
3 resistencia inútil y suicida v'a- atente 
S E G U N D A L I N E ^ 
Día 14.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 15.—Primera Falange de 
la Tercera Oentuna. 
Los camaradas perteneedenítes 
a estas Falanges acudirán a la» 
22 horas del día que les corres 
ponda hacer servicio, al 'Cuarte-
illo debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
! nueva o cambio en el servicio de-
es menos notoria Exirte un sólo base con todo 1(> preciado? ícente es 
legislador, el Sumo Pontífice, y , p«ra quienes falazmente la vi- Sanek 
un sólo código Leeal, el Dere- da de un republicano valia mas ^¿ i radas 
currida dicha fecha serán de-
vueltos a la Delegación Nacional 
de Sanidad los que ño hayan -si-
do recogidos. 
Carmen Vigal Pérez, Josefinaj 
Labayen 2otes, Conce|pción Fer-
nández Nespral, Teresa Lorénza-
na Real, DeLfina Pérez Santos, 
Angela Román Ortega, Francisca' 
Lacas Espinosa, Asunción Alva-
rez Gastañón, María Jesús Martí-
nez Martínez, Arcadia García 
Mrtínez, Carolina Rodríguez Ro-
dríguez, Julia Vigaí Pérez, Ma-
ría Luz Rodríguez Esparza, Del-
odas las catedrales juntas... 
Jo no pasaba de ser, "pee-
minuta". 
X X X 
dad, pnedií con 
I . más diversos as-




un sólo código egaU el ere 
cho Canónico. 
En cnanto a la liturgia, en to 
da la Iglesia se reconoce el mis-
mo número de Sacramentos y eli 
mismo Sacrificio de la Misa en 
conmemoración y repetición in-
cruenta del mayor de los holo.- E l magno ateneísta y drama-
caustos. turgo, Azaña, con su lógica fría, 
T . . „ - • i j i , disculpaba en,cierta ocasión en el 
La primer^ nota esencial de h Vlir[.Jmmt0 a los ll0nlbres de la 
verdadera Iglesia, la Unidad, 
resplandece en la Católica vOn 
meridiana claridad. 
ícíón Sindical de 14 d t 
i61938, áispoae que loa 
s patronales y obreros 
0 de loi puestos vacan* 
1 íalta ás trabajo & ia 
!s Cclocacióü respectiva, 
nóim p̂Mmienta 
con multa de 
Los anuncian-
i <fbaa cumpil-
|i" oicño requiídtc habiendo 
:i cuenta de su ídta de ope-
VIH pakonog y de tu dei-
of y emplea» 
JjdüíiliílííSS i»! . 
*tí precepto i 50  pesetas. 
d!CO tüCi 
cuenta de 
Cjiü UVJAAJrxvAi"*! cu vasca vic papí 
a Ü,1U uno. Desperdicios cié 
ta incendiaria y de la gasolina 
lié quemaban conventos y biblio 
ícas, con la bonita defensa de 
lie... eso del fuego era muy pro-
io de esta tierra e*|pañoia; don-
e desde los inquisidores, que ha-
íaujpiemar vivos a los ¿erejes 
a sus herejías,basta el Cura y el 
Larbero de Don Quijote, que ex-
urgaroh la librería del Hidalgo. 
)jando los tomos que les pare 
con rigor a los ca-, , ~; — 
estando enfermos' Mecedes Jalón, María Tascón 
no-avisen en la oficina de esta.^onzúlez, Julia liedrígnea ^ i -
Bandera. por lo menos con dos' ñuéla, Teresa Carreira Marrnel, 
horas de anticipación al servicio. Patrocinio rrapieilo V elez, Petra' 
on el fin de que el médico de San Segundo Conce.io, Maria: 
Lourdes Frnán^ez Rabanal, Ma-
ría Joseía Lobada López, Asun-
ción Bóñar • González, Dolore^ 
Diego Casas, Josefa AllerXlarcía, 
Teresa Marcos Rivero, Raquel 
quería. Informes: ColocaeiÓL , 
Ubrera. Oervantea, núm. 10. expeditiva y ^eficaz. 
j Claro que si; gran «•siatutaa. x 
CASA ¿ueva cónstrucción, bajo, más todavía ; que los demonios 





W - ^ i f e o d.??niit0. 
8qíJ para matrimonio, 
y l¿Vabo. Inf or-
%GenéralMola,2. 
ondas y g^mófono 
V8'ion^- Razón: Padre 
^anueve de la noche. 
^ 0¡f,ft E-1.105 
g«j seis ciJinüros, 
l ú d e s e . Razón: 
5-1.100 
tio, bodega, renta 275 peseta*» 
mensuales, véndese. Carrcíer^. 
Trobajp al lado Aguas Minera-
les. Razón: Aguas Minerales 
(Cerca Faso Nivel). B-1.102 
PERDIDA pulsera, emblema 
aviación. Se gratificará devo-
lución. Jefatura Aviación, IIOJ 
t^Oliden. Sr. Moran. E-1.103 
SOLAR : Se vende, en Ramón y 
! Cajal, esquina a Lope de Ve-
ga, Para tratar, con Telesforo 
Gómez, Padre Isla, 29. E.-1.104 
SE NECESITA un piso o entre-
suelo. Se reciben ofertas, en 
Portería Avenida Padre Isla, 
i núm. 39. E-1,10G 
j SE DESEAN" huéspedes. Hermo-
sa habitación una o' dos camas, 
b.-íño'. media pensión o comple 
sa Sagasta, 36, bajo, ^ ^ ™ 7 
AR moderno y acreditado coi 
vivienda por ausentarse si 
dueño, sé traspasa. Informes 
Giíón Carmen, 25, I o 
plicar el fuego eterno, por do 
más pecado había, serán segura-
mente de.sn tierra, porque.es una 
eosUirabre tan ancestral entre es-
pañoles... j Y son tantos los que 
por su causa han ido a los infier-
nos! - r '; . 
Siembra vientos y recogerás 
tenmestades. 
X X X 
guardia pueda comproj^arlo. 
_ Por Dios, Esipaña y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 8^de abril de 1-039. Añi 
de la Victoria.—EI Jefe de Ban 




^ Todas las camaradas que asis 
tían á los ensayos de las canelo 
nes que han de cantar en la enn-
centración de Medina del Campo 
deberán presentarse en el loca' 
le O. J. (Legión V i l , núm. 4) 
hoy a las ocho de la tarde, 
X X X 
Todas las Margaritas, Flechan 
pasado por esta Delegación /Le 
gióh V I I , núm. 4), para ^aeer l i 
solicitud del carnet definitivo, h 
harán a la mayor brevedad posi 
ble provistas de tres fotografían 
cualquier día laborable de doce s 
una de la mañana o de siete * 




Se pone en conocimiento de las 
camaradas cuya relación se in-
serta, qué pueden pasar a reco-
ger el título de ENFERPBRA 
SOCIAL, por la Delegación Pro-
vincial de Sanidad (Casa de Es-4'Ya", recién liberado, pubü- yi i l  i    
ca un rep<Trtaje muy elocuente y ipaña, piso 3.0), de cinco a siete 
significativo de las atenciones de'^e ia tarde, todos los días labo-
la0horda para con los intelectua 1 
les. 
i c Tendan las números 14, 2?. 
iuplieado, 2B, 28, de la Carrete 
ea de los Cubo»; UD imerto en k 
uisma calle,' y naa eáiñcaovóí 
«a la de Perales. 
OTKA CASA imava, magnífi 
?a coastracciÓH. sótano y trea pr 
****Wi 77.000 pesetas. 
Bajo su zarpa, como todos sa-
murió éh gran dramatur-
rafín Alvaréz Quintero. 
Lo dice el mejor testigo, su 
ermano Joaquín. Y esto pasaba 
n eása de los grandes Mecenas 
L Y predicaban horrores bajo la 
spada de los "Generales faccio-
sos". 
rabies, previo abono de cinco pe 
setas, hasta el día 30 de abril, 
advirtiéndose que Una vez truns-
Visa Visa, Eloína Flecha Lanza. 
León 13 de abril de 1939. Año 
de la Victoria.—El Delegado 
Provincial de Sanidad. 
• V * _ -
FACILITADO POR ÉL OBSER-
VATORIO METEOROLOGICO 
DEL AERODROMO DE LEON 
Tiempo reinante ayer en Espa 
ña: Galicia, lluvias. Ébro y Le-
va nt lluvioso. Resto, oad despe-
jado. 
Temperatura mínima ayer en 
e3 Aeródromo, 6,8 grados. Máxi-
ma, 15,9. Humedad media 80 %¡ 
Viento S. S., W. Velocidad, 30 ki 
lómetros por hora. Cielo nuboso. 
Barómetro bajando lentamente. 
Temperatura máxima ayer en'' 
España, 25 grados en Sevilla» 
Mínima, 4 grado» en Soria. 
Tiempo probable en la» proxK 
mas 24 horas: Guadalquivir, ^ . ^ 
y Marruecos, casi despejadof í̂Szw1 
taluña y Levante, casi despejado* 
Resto, nuboso con vientos direc-v 
[ción varia y flojos. 
M E R C H E 
PROXIMO LUNES, 17 de Abril de 1939, Año de la Victoria, 
DEBUT del ' 
La mayor novedad artística que del género oircense 
haya podido usted admirar. 
ATLETAS, GIMNASTAS, COMEDIANTES, PAYASOS, TO-
ZUDOS, LEALAS GIRLS Y ARTISTAS POLIFAGETrCOS 
todos ellos presentado^ por 
Don LUIS GORZANA, Director del "Americain _Cirque"j 
¡¡UN* ESPECTACULO SORPRENDENTE, ÚNICO Y 
GRANDE COMjO NUESTRA ESPAÑA II . 
Véanse programas- lacionando íes. 
cRcs de 1.a y 3.a clase y coche cama gue enlaza en Va-
11ado 1 i.di en uno y oiro sentido, con los trenes que cir-
culan1 entre León y esta última capital, asegurando un 
-servicio de viajeros rápido y cómodo entre Leóu Zara-. 
goza-Barcelona y regreso. 
Por medio de dicho tren expreso pueden efectuar&e 
también envíos a Barcelona y puntos intermedios., de i a-
quetería, muestrarios, encargos, comestibles, eio. 
Este tren expreso Valladolid-Barcelona representa, 
por tanto, el mejor medio para trasladarse a Barcelona' 
y el más rápido para el envío de sus encargosi 
j v oí juiaa icij^iuu ^- a--' -
FAGINA C'ÜATKO -
' Londres, 13.—Coi 
Pretoria que la cipji 
ae la Unión Sudai'ri 
ba las enérgicas deel 
chas por el 'primer 
•aquel país, s-egún 
jünión Sudafricana se 
eompletainente de L 
mientos europeos y m 
se envuelta en 'éstas 
Los asuntos de Polen 
no interesan a la Uní 
ta del Sur.. 
i "NUEVOS ATENT 
\ LONDEE; 
' Londres, 13.—AIK 
bombas "hicieron é 
Londres y Birmigha 
En el interior ae k 
'óel ferrocarril y me 
dres y Birmiglian, si 
trado seis explosión! 
Barón -danos en los k 
• estaciones, sin caúsí 
Tampoco h;vy qi 
víctimas en Birmighz 
LA ESTANCIA DIE ( 
' Estambul, 13.—Procedente de 
Roma, llegó el miércoles a Estam-
bul el Ministro de Propagandaj 
(del líeicii, JJr.-üoebbels. - i , / 
El viaje lo ha realizado en 
avión.. En esta ciudad {piensa pa-
§ar unos días. ! 
BARCOS DE GUERRA SOYIE-1 
ffICOS A E ^ T l i E M O 
Estambul, 13.—Se 
'que en total han pasa 
• üades de la marina ru; 
del Bosforo, con runi 
jditerránea^^ 
Todos '••'s0É&*- barcos 
protegidos por la oscui 
noche. 
La escuadrilla estab 
por ocho cruceros lig 
gun(?s pesados. Sus n 
han sido? revelados. Se supone 
que estos barcos de guerra sovié-









\ - El récord de viajes diplomáticos, detentado hasta ahora por el Coronel Bepk, ministro 
\\ do Relaciones Exteriores de Polonia, está seriamente amenazado por su colega M. Gafen- g 
h kó, que ejerce las mismas fancioneiS en Rumania. Después de Varsoviá, este infatigable | 
\\ sondeador de ambientes, se ha" dirigido a Estambul, donde conferenciará con el ministro i 
\ \ turco. En nuestro afán de, señalar a nuestros lectores todas las piezas'que intervienen en \ 
I ! este apasionado tablero que es Europa, creemos conveniente fijar la .situación de la po. \ 
\ \ lítlca rumana. Desde tiempo ..inmemorial, los rumanos han sentido el espejismo de París. .{ 
h Bucarest estaba- considerado como una sucursal de la Ciudad Luz. Es bien -sabida la fuer- | 
\\ te atracción que la capital francesa ejerce sobre el rey Carol, que acude a ella siempre i 
I que su e'spíritu, quebrantado por las querellas amorosas de la Lupescu, la judía que |ha \ 
\t. provocado encendidas protestas de los buenos rumanos, apetece un bien ganado descanso. ¡ 
El "ésprit" francés se nota sobre todo en las costumbres, en la literatura, en' todas j 
\\ las manifestaciones de arte. En la política, ya es otra cosa. Es cierto que el Quai d Or- í 
\\ say controlaba hasta hace poco la diplomacia de Bucarest. De todois 'los Estados bkiíkánu \ 
\ \ eos, Rumania era el que permanecía constan teniente fiel a las normas emanadas de Pa. | 
5 rís. Eiran vanos todos' los esfuerzos para desplazarla de esa órbita en la que giraba nn ¡ 
costumbre y un mucho por sugestión. Pero los últimos aconteciimientos que | 
icado el mapa de Centroeuropa, amenazan seriamente a la hegemonía parisién, j 
-a la incorporación de Austria y Checoeslovaquia al gran Reich. Ello ha traído f 
Hado un nuevo orden de; cosas que obligan a los estadistas rumanos a una re. [ 
i visión de la tradicional política. Median sobre todo razones de orden econó.mico, y ya sa- j 
^ hemos lo que pesan'motivos de esta índole. Alemania se ha convertido en el mercado más t 
\ importante de Bucarest. La economía rumana gira alrededor de estos dos productos 
| cereales y el petróleo. 
Para los dos ha encontrado en Alemania una plaza excelente. A su ve 
f" naria y gran cantidad de objetos manufacturados. Ese comercio le es necesario para 
t .servar un equilibrio económico. Huelga decif^qüe la política ha tenido que seguir esi 
¡: yectoria de abercamiénto. ^ • i • • v ij | ; ' 1 ! 













Reich. De su viaje no cabe esperar más que una compenetración "i 
lO-rumanas. W'̂ : 1 •  •a \ § 
Londres, 13.—Enti 
han escuchado el di 
Mr. Chamberlain 
los representantes 
China, Rusia, Po 
Brasil y los mini! 
nia, Noruega, Sw 
ca, Holanda, Grecia, 
Turquía, Finlandia 
Ta-mbién se hallabÉ! 
representaciones de Ib 
El duque de Kenc ha 
el discurso desck la 
las Pares. 
Después de habla? 
lain, Atlee declaró qü 
cepcionado por la 
del primer ministro, ] 
"Nosotros nos . er 
con una premeditada 
de las oblíga<íoneg 
por Mussolini" en' el a 
glo-italiano. Qüeremé 
verdadera política de 
mos una poi 
colectiva. Qv 
m á s que. una 
los a c o n t e d í r 





rila. Fraíic i a, 
os de Ruma 
a, Dinamar' 
Sil. 
' TRA LOS EXTREMISTAS contra ios estados veemos ae Ai 
1 Río de Janeiro, 13.—El Jefe * ' 
del Estado ha manifestado que ALBx\NIA RESURGE ESPLEN 
lÚÓtí 
ones 
LA G. G. T. FRANCESA PIER-
DE LAf MAYORIA DE SUS 
[ AFILIADOS 
' Parfe, 13.—Las intrigas políti-
cas realizadas por los eoníunis'cas 
en el seno de la Confederación 
General del Trabajo, han hecho 
que el número de adheridos al 
Bindicato de empleados de cafés, 
bares, restaurants, etc., disminu-
ya de 40.000 a 17.750. 
FRANCIA ELEVA SU LEGA-
CION EN RUMANIA A 
i , EMBAJADA 
deí extranjero, 
para el Brasil 
r trescientos mi 
Bucarest, 13.—El Gobierno 
francés ha comunicado oficial-
mente al Gobierno rumano que la 
legación francesa de Bucarest üa 
sido elevada al rango de emba-
jada y al mismo tiempo ha soli-
citado la aceptación del nombre 
del nuevo embajador, que será 
el actual ministro en Bucarest. 
Extremo en el curso del año actual se-
rán pueátos en explotación k';' 
nacimientos de petróleo descu-
biertos recientemente. ; 
Tan pronto como estos yac'i-
mientos estén en plena explo-
'ación cesarán ¡las' importacio-
nes de petróleo: 
lo que sn ĉ 
una economi 
llenes. • ' . 
Eb Presidente Vargas esM 
dispuesto a seguir en su país, 
una política eminentemente na 
cional, a pesar de las mani-
obras 'y campanas de los agi-
tadores. ' 
Terminó Vargas anunciando 
que (los agitadores que inten-
ten algo contra la 'política déf 
Brasil, serán severamente san-
ción ados. 
PEFENSA ANTIAEREA EN 
ROMA 
liorna, 13.—Esta mañana l un 
; ida do comienzo importantes ejer-
cicios de defensa y protección 
antiaérea en Roma y otras ciu-
DID AMENTE 
Tirana, 13.—Tanto en el domi-
do de l á política, como en el de 
i oh a economía y en lo social 
^erva Un profundo resurgir.. To-
lo el mundo mira el po-venir 
0̂11 certidumbre y confianza. 
Los telégrafos están abrumados 
de telegramas enviados al extran 
je-ro por particulares, industria- 'Albania. 
económica albanesa. 
tíL DOI.IINQO SALDRA PARA 
ROMA—fcA COMISiON ' QTT-.!' 
OFRECERA A VICTOR MA-
NUEL L A CORONA DE AL-
BANIA, 
-Tirona, 13—Eí domingo saldrr 
para Roma la misión albane'sr 
que lleva el encargó de ofrecei 
a S. M. el Rey de Italia y Empe 
rodor do Etiopía, la Corona de 





TE- r ACÍFÍCABA 
Roma, 13.—El comandante je-
fe de las tropas italianas de Al-
mente en manos de Jas tropas ita 
pecial del "Messagero" en Tira-
na, que todo Alb--nia está fírmo-
bánia ha decía -adó al enviado es | 
'anas y que no" se intenta, ni es 
iccesario realizar, nuevas accio 
En su artículo de fondo de hoy 
)1 mismo periódico escribe que es 
líe. |ta declaración elimina todos los 
inuarán du-jfnndaraentos de las informacio-
ambién ten- nos de la prensa extranjera, en 




París, 13.—La declaración co-
municada a ía prensa por Dala-
diér dice que el gobierno francés 
tribuye la mayor importancia 
en- ponerse en condiciones para 
evitar cualquier empleo de la 
fuerza o de la amenaza, de la fuer 
za en relación al "statü quó" deí 
Mediterráneo o en la Península, 
balcánica. 
Tomando en consideración . las 
inquietudes particulares que los 
acontecimientos de estás últhirLs 
semanas han hecho nacer, el -go-
bierno francés ha dado a Ruma-
nía y Grecia fl"s seguridades de 
que cualquier acción que- se im-
ciara aAenazando claramente la 
•'ndependencia de Rum- nía o Gre 
cía y qúe los gobiernos'de Rurna, 
nia y Grecia estimasen por su in 
teros vital resistir con sus fuer 
zas nacionales, él gobierno fran-
cés se tendría por comprometí 
mente toda la ayuda que estuvie-
ra en su mano. 
El Goibierno britániieo, aña-
de Ja declaración, ha, adoptado 
una misma actitud. El Gobier 
no francés, por otra pár 'e, ha 
sido feliz con la conclusión de 
compromiso recíproco por par, 
te de la Gran Bretaña y Polo-
nia, que han decidido jdarse 
ayuda mutrna para defender su 
indepenedneia si estuviera di-
recta o indirectamente amena-
zada. . 
La alianza franco-polaca ha 
sido-confirmada ^ r ambos Oo-
biernos e,n el mismo espíritu. 
Francia y Polonia se garanti-
zan la ayuda inmediata .0 direc-
ta contra toda amenaza que pu-
siera en peligro sus intereses 
do en suministrarles inmedüita-vitales. 
S r e c l a y - . - R a m i 
Hoy mismo los embajs 
de Francia comunicarán 
dos los países iníeresat 
principalmente a Turquía 
declaración de la protecon 
territorio de Francia, y s 
perio contra todo atentac 
recio o indirecto a 5U> m 
dad y sus derechos a b 
dentro de un espírtu pacín 
dos los intentos que pt 
asegurar la protección p 
ca de los pueblos contra 
las empresas que amenac< 
independencia. 
Tal es la política del Gi 
no, que sigue con plena^ 
ciencia de su- responsam 
y dentro de la resoliK 
xible de no retroceder 
Kuno de sus dehereí 
•ti-
fe ft10' 
Abril do 1939. 
' i 
E l J i l in i s t ro de l a i f ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 2 " » 5 * ^ ^ r Burgos, 13. 
r o b e r u a c i i ó n , tír. Serrano b i m e r r U 
rp'-ábiú í ioy v i s i t a d e l e i u ü á j a -
dor de I t a l i a , Conde V i b i a de 
C á m p a í t o , que le i i izo ent rega de 
las insignias correspondientes a !j 
la Gran Cruz de la U r d e n de ¡San 
Maur i c io y tóan L á z a r o , que iíí 
han sido otorgadas p o r tí. M ! e l 
Bey de I t a l i a y ¿ i m p e r a d o r de 
E t i o p í a , V í c t o r M a n u e l i i i . ^ 
' E l ci tado embajador t a m b i é n 
hizo entrega_ a l Subseeretano de 
la G o b e r n a c i ó n de las ins ignias 
corespondientes a l g rado de 
G r a n - O i i c i a l de l a O r d e n de l a 
| sujeto l l amado E ñ r l q u e Vargas*. 
11 au tor de m á s de doscientos ase* 
} sinatos. 
n í . 11 y-maoa pa r t e de u n a cuadri- ' 
jsalmados l l a m a d a * 'Los t 
so diablos r o í o s ^ ' 
acriba l a H i s t o r i a de la . g u e r r a e s p a ñ o l a , y 
uc iosa de los comentaristas. , ha do ser, % 
asombroso, pero c ie r to . E n l o s p e r í o d o s m. 
tavales d e b í a n m u l t i p l i c a r s e p a r a p a t r u l l a r . 
ana. 
.rano S u ñ e r f u é cum-
p l rmenu 
por el m 
ñ a , por 
que le h 
tante d( 
j a r tod( 






u g a m o r 
n la bala 
Lo de Caí 
o que i r a 
i i ; cuando esta a r m a de CO] 
üz.á, la eí 
tagena. 
j a i a r lo-
¡ u a d r a m a 
utos que m e r e c e r á ( 
- c t u a c i ó n de l a es- ? 
la cont ienda, cuan- í 
del m a r e i m p o n e r i 
t í s i m a 'debía a r r^ - \ 
L "dolce f a r n i e n t e " l 
m en l a ca r re te ra de V a * 
A L C A L D E D E 
do de l a 
na í 
. t i vo, OlO 
y i n c i a l de bareeio 
do M c r r y . d e l V a 
Mnf.nz v el Conde 
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dos r o j o s 
ieron e l los una 
ia . cepc ióm, es 
b r i co y la c á í d 
resta es b i e n si 
y ex portes ofic. 
pa ra cantar l a s -ges tas de sus navio? . 
una s u p e r i o r i d a d neta en el mar . T o . 
5n, estaban en sus manos. ¿ C ó m o e,s que 
0 B i l b a o , contando con fuer-
la . L a m a r i n e r í a m a r x i s t a ase-
1 no se i m p r o v i s a n aun con las 
H A B L A E L 1 
M A D 
M a d r i d , 13.—Esta t a rde el A L 
ealde de M a d r i d d i j o a los i n f o i v 
madores que p o r l a . m a ñ a n a ha^ 
b í a r eco r r i do las p r i c ipa les eallesj 
pud iendo observar que todos los 
comerc ios t i enen abier tas sus 
Í leebe, di 
I cí ia asee 
^ t r o de i > L i , )oeo p o d r á establecerse-
i tud h a n dado los : 
e. M i e n t r a s nues t r 
GA 
Burgos , , 13.—La conferenc 'a 11 
que el lunes b a b í a . de . p r o n u n - | 
c ia r en Zaragoza sobre Anr.s \ £ 
t ad en t re E s p a ñ a y P o r t u g a l " , j j 
el i l u s t r e e sc r i to r Fed.erioo Oar , | s 
c ía Sanchk , y que h á desper-1 i 
lado itan v ivo Interes , se ha 11 
aplazado bas ta el jueves d í a : | 
2 0 . ~ L o g o s . j | 
E L D U Q U E D E A L B A , E N M A - i J 
j D11ID 11 
v .Madr id , 13.—Ha pasado V 0 T \ \ 
esta cap i t a l el Duque de A lba , | J 
que boy mareba a B u r g o s 
acabada l a c a m p a ñ a 
nec 
L a ; 
an 
saban al M e d i t e r r á n e o , lOs bar eos ro jo s , en vez de p resen ta r una ba ta l la , 'que-
haber sido decis iva , .se i n t e r n a b a n c ó m o d a m e n t e 'en Cartagena, donde per-
i ta el f i n a l . Caso m á s ve rgonzoso no se r e g i s t r a en la H i s to r i a , 
j es tas de i a escuadra r o j a , .se l i m i t a n a l cobarde y n o c t u r n o asalto a l "Baleares" , 
y a las andanzas del " J o s é L u i s Diez" , nuevo jU(jí0 e r r a n t e de los mares , que gustaba, dé 
l l evar u n m i t 9 de invenci ib i l idad , .para acabar a l f i n a manos deL " V u l c a n o " , como torpe 
best ia perece ante el acoso de u n per ro i n t e l i g e n t e y va le roso . 
E l c a t á l o g o do sus " g l o r i a s " , t e r m i n a o o n ia hu ida 'de Car tagena y re fug io en B i z e r t a , 
pue r to f r a n c é s . ' . •— 
D í a s pasados ha vue l to a manos de la P a t r i a , l i m p i a ya de la cos t ra m a r x i s t a . Ha s i -
do de nuevo bendecida y p u r i f i c a d a de pasadas 'culpas. E l l a s e r á el n ú a l e o d e la escua-
dra fuer te y numerosa que E s p a ñ a necesita, y que t e n d r á en u n f u t u r o p r ó x i m o ^ . ' 
i l i t r o s y se- esp( 
\ pueda aumenta i 
| [ m i l . 
? Se han tonic 
M 
p r i m e r l u g a r Is 
í lijos hospitales, 
o en cuenta cpj, 
s necesidades d© 
y ^servicios ú& 
el cargo f Viisitó^ su pa lac io de L i r i a , Cjicos y que e j e r c í a n 
comple tamente saqueado y casi clandestinamente. Los m é d i c o s 
destruido por las hordas m a r - 1 m a d r i l e ñ o s no han dispuetao de 
x ; « t a s — L ó e o s mate r ia l n i i n s t rumen ta l c l ínico, 
LOS R E F U T A D O S E N M A D R I D i ^ 6 ^ desaparecido d i s l por 
S O ^ R A P I D A M E N T E E V A C U A - i C0mpletO' 
DOS : 
' Madr id , 13.—Han sal ido de la 
capita,l 73.000 v ia je ros « n ocho 
d í a s . E l d í a cinco s a l i e r o n p r o -
vistos de b i l l e te g r a t u i t o c i n . 
co m i l evacuados.—Logos. 
H O Y S E R A S O L E M N E M E N T E 
T R A S L A D A D O E L S A N T I S I -
MO S A C R A M E N T O E N M A -
D R I D 
Madrid , 13—Mañana s e r á . t ras 
Jadado el S a n t í s i m o Sacramento 
desde un piso do la calle de Ve-
lázquez, n ú m e r o 32, donde estu-
vo OQuitaniente expuesto a la 
Bdoración de los fieles durante la 
dominac ión marxis ta , a la igle-
sia de San A n d r é s de los F la -
mencos, de la calle de Claudio 
Goello, provisionalmente consti-
tuida en parroquia, 
A Y E R SE V E N D I E R O N E N 
M A D R I D 340,000 K I L O S D E 
P A N 
Madr id , 13.—En el p r i m o r d ía 
de venta l ibre de pan, se han ven 
dido 340.000 kilos de, pan. 
Se t o m a r á n medidas contra 
3os acapaif dores, porque se han 
cometido varios abusos.—Logos. 
í-A L A B O R D E LOS M E D I C O S 
M A D R I L E Ñ O S D U R A N T E L A 
. . G U E R R A 
. adrid, 13•—Los m é d i c o s h a n 
Prestado tdhrante el domicio ro -
jo gran n ú m e r o de combatientes 
J , e-,ercit<? m á r x i s í l ^ con diver-
sas argucias, sobre todo en l a de 
^aracion de inu t i l idad . • : 
s l í f ^ ha manifestado el pre-
íiuh 5 ^ Co3l8Slo de Médicos , 
bhoa0 ^a-nte el doTn,'nio ro30 m u 
3 lridividuos que no e í ^ n m é -
da 
E n l a actual idad, aunque f a l -
an bastantes ins t rumentos , se 
luede r t ender a Ibs enfermos de 
jidame'nte.—Logos. 
H A L A Z G O D E J O Y A S 
M a d r i d , 13 .—En u n ho te l i t o 
de l b a r r i o de l a Prosper idad , la 
p o l i c í a ha rescatado dos custo-
dias, u n c o p ó n y cerca de u n m i -
l l a r de alhajas. 
Todo el lo estaba enter rado ei 
el parque del ho t e l y se ha con 
servado en buen estado. 
S O L E M N E C O L O C A C I O N D I 
L A P R I M E R A P I E D R A D E ! 
S E M I N A R I O D E M I S I O N E R O S 
E N P A M P L O N A 
Pamplona , 1 3 . — S e g ú n se ha 
b ía anunciado, boy a m e d i o d í a 
t uvo l u g a r en el vecino pueble 
de Y i l l a l b a l a c o l o c a c i ó n de h 
p r i m e r a p iedra del g r a n Semina-
r ío d é Mis ioneros , que va a sel 
cons t ru ido a l l í po r i n i c i a t i v a de. 
Prelado de N a v a r r a , R. P. Salas 
Sarasola, d b i s ™ de las Misiones 
Domin ic i a s del P e r ú . 
E n la ceremonia ofició el N u n -
cio de S. S., M o n s e ñ o r Cicognani 
y a c t u ó de padr ino , en represen-
t a c i ó n de l Caud i l lo , el M i n i s t r o 
de Jus t ic ia , Conde de Rodezno. 
L a c o n c u r r e n c i a fué n u m e -
rosa y ' d i s t i n g u i d a . A d e m á s del 
M i n i s t r o , estuvo e l Subsecreta-
r i o de Ju s t i c i a , e l Obispo do 
Pamplona , el Obispo D r . Salas 
Saras ola y todas l a s - a u t o r i d a 
des y j e r a r q u í a s y otras perso-
n á l i d a d c s . 
Saraso, Í 
M i n i s í n 
le el GLo-
haber acudido a co loc 
mera p iedra y d:ó g 
Caudi l lo y a l Gobiern 
sentado por el M i n i s í r 
t i c i a . 
A l d i s cu r so ' del P, 
c o n t e s t ó cdn o t ro el 
de,: Jus t i c i a , diciendo q 
b ie rno ¡s iente g r a n s a t i s f a c c i ó n 
ante este acto m i s i o n a l . 
T e r m i n a d o el acto, regresa-
r o n a Pamplona , donde fue ron 
obsequiados con u n Ibañquek*. 
—Logos . 
¿ T E N C I O N D E A T R A C A D O 
R E S . 
Barcelona, 13.-—En la b a r r í a -
la de Casa -EMÓ, han sido dete-
lidos 41 individuos, complicados 
ñú atracos, saqueos y 'robos. 
p u e r i c u l t u r a . Hay grandes exisU 
t e n c í a s de: leche condensada?^ 
pero no se p o n d r á n a la v e n t a 
al p ú b l i c o p o r ahora , p a r a PVL 
t a r a c a p a i ^ a m / i e n í o y reven ta . 
CASTIGO ' A U N O S - A T R A C A * 
DORES 
Barcelona , . ! 1 3 . — L á J e f a t u r # ' 
de P o l i c í a ha f ac i l i t ado l a 
guiente n o t a : -
"Con respecto a lafe banda.* 
de a t racadores detenidas pos 
fuerzas de la Guard ia c i v ü , qucí 
rea l izaban sus f e c h o r í a s s i m u -
lando s^r de Falange o a g e n t í i s 
del Orden p ú h l i c S , h a n isido f;.t« 
.ísilados ú l t i m a m e j i l e doce de 
j r e fe r idos atracadores , < hal láf i» 
del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r ' A r t i | ,|do'ae (lisI)nostas \ í a s a u t o r i d a -
gas, h a declarado que el canje j(Ies a 'emplear medidas extre* 
de billetes en Madr id , c o n t i n ú a , mas Para c o r t a r de r a í z la pd« 
con intensidad. U n s e ñ o r bp- can j m i s i ó n de t a l é s : del i tOíS;"—Le-
jeado trescientas m i l pesetas en j gos. ' 1 . 
billetes- que desde el comienzo de I N A T j G U P \ ;T k k ^ ^ k AR" 
la guer ra tuvo enterrados. \-^fo-BtA-'-;-Í'bÁ'iij^Wls-kT-* 'i^^Átvnk 
E l s e ñ o r A r t i c a s a n u n c i ó que 
)1 canje de billetes a s c i e n d é a 
•císcicntoa millones de pesetas 
7'©n 1^ -rcnloifá ha ascendido a 
ÍS de pesetas, de las 
enta por ciento han 
igresar normalmente 
stas corrientes, 
elona, c o n t i n u ó dícien 
; ae enos se le ecuparon 
?setas;í en. jplata y otros 
e l mismo meta l y de oro 
P i c é s de oro con piedras 
JLETES C A N J E A D O S 
D R I D Y E N B A R C E -
L O N A 
13 E l SIT}-,. 
que 
Burgos, 13 
)año la que a 
aeji por c i r 
a asistir a 1: 
o b r a r á n con 
uios de5 F u l 
ô H i t l e r , QUÍ 
rante con Karaei \i& 
^retarlo de Mai-ina. 
uca y Tratados del 
Asuntos .Exteriores. 
£ a n : p o y don M a n u í 
rejeros Nacionales, c 
reno, Coronel Jef> d 
y o r del A i r e , alcaldi 
bas t í an , don Migue l 
i s ion es-, 
Jerlin i r i v i 
l e m á n pa-v 
que se ce-
;1 c ú m p l e -
los A,lnl-
drni 
D a r í o 
An te el M i n i s t r o de Jus t i c i a 
el P. Sarasola p r o n u n c i ó u n dis jVera, don 'Domingo 
curso agradeciendo a l Nunc io ¡na y don A n g e l R i 
R i 
ro-
n i l m i l i 
"{ue u n 
suelto £ 
m las e 
E n B 
do el s e ñ o r Ar t igas , han sido re-
cuperadOj todos los valores ro-
bados por los rojos, ejecepto los 
de cotíz¿<:ión in ternacional . Los 
bul tos recuperados en Figucra' ' 
son 25 m i l , de los cuales once 
m i l p e r t o n e c é n al Banco de Es-
c a ñ a y un centenar de ellos con 
t e n í a n obras de arte del Palacio 
R e a L — L o g o s . 
N U F V O S C O M E D O R E S D E 
A U X I L I O S O C I A L E N 
M A D R I D 
M a d r i d , 13.^—Se han inaugu-
rado nuevos comedores de A u x i -
l i o Social en el d i s t r i t o de W 
líe-a5;, donde se han repart ido 
m?k de A o m i l com-'das. 
E n el b^fr ;o de C h a m b e r í se 
b?n repart ido m á s d é 50. m i l - í á -
U N A S F S T Ñ O M A R X I S T A 
D E T E N I D O 
M a d r i d . 13.—-Ha sido d e t e n í 




rv ic io t r i semanaL 
E n Madr id , el av ión proceden-
e de Sevilla enlaza con los ser* 
deios de BerSn, h a c i é n d o s e e n es^ 
a f o n r i " en u n d í a el viaje de l a 
capital andaluza a la de^ Ale iha -
T a m b i é n la L u f t i a ^ t g a par t i i» 
le boy, ha inclufiá? á ^ ^ e p u e r t o 
!e M a d r i d en l a ' ^••••XiiS'Bóíi. 
L.os aviones de e s t a c o n t i » 
•V r á n , hf:,..sta-. ? n u j ^ f g ^ a , h a -
c e n d ó escala :en ^ i ¿ ^ | ^ G á . ~ L ( 3 
. k 1 
SE H A C O N S I ^ I S f e o EL* i 
A Y U N T A M M Í ^ b í D E 
• V A L E M m ^ . . 
Valencia , I 3 . - J j ! p » Si t)^dad#. 
const i tu ida la n u q f f gestora de-l 
A y u n t a m i e n t o , b a j ó l a presiden 
cía de l g o b c r n a d á ^ i v í l , que di*, 
r ig ió con este mc| |pfd breves pa* 
labras; ' YÍKÍ 
T e r m i n a d o su t í l scurso , el go* 
bernador s a l i ó dSf Consistorio* 
diTcdando reunida ía nueva ^es" 
tora ba jo la presiden: : i de l ba-
r ó n de Carcer, que le d í ó la bieis 
ven ida y m a r c ó el p rograma S 
seguir por , el Ayuntannento .— 
Logos . . - . • j 
fÁGDiA SEIS 
P R D | Viernes, 14 de Abrlí do 1^33. 
) e t e 3 f l d ó n P f o v i n d a l T i o b c j 
Para cumplimentar la comu-
Inicuoión UllGENTE de la Je-
níwM del iSendcid Nacional d-e 
Emigración del Ministerio de 
DrganJ'zación y Acción Sind'cal, 
Ijcomô  consecuencia del dieoretó 
idé lafc Vicepresidoncia del Go-
JWerrfo, de primero del corrien-
, datando normnts para la 
;smp,vilización d̂e las intíus-
:as todas las fábrica^ v í;ille-
|res esta provincia, a quie-
nes afecte el citadj dieci"?to re-
mitirán, .en el plazo máximo de 
DIFiZ^DIAS, debidamente cam-
jpliimentada relación con. lo? si-
Primero, Nomibro Q razón 
social de la Empresa. 
Segundó. Población • donde 
rMica. 
Tercero. AcÜA'idadeis pro-
duofi'T â's! 'pomales anteriores 
al 1» de Julio da 1936. 
Cuíirto. Actividades produc-
toras' que ha tenido durante la 
guerra., , 
Ouintó. Actividades produó; 
toras normales a que piensa 
dedicarse al término <ie los pro-
gramas de mal erial de guerra 
que tenga-pendientes de entre-
ga 
Sextó. Número exacto, o 
aproximado de obreras que ocu 
paba jín 18 de Julio de Í93G. 
(OlasiTícado por oficióis.) 
Sép,timo, Número exacto, ó 
aproxiimado, de obreros (clasi-
ficados por oüeios y sexos) que 
h venido ocupando durante la 
guern!. 
Ocfáyo. iNúmero exacto, "o 
aproximado, de obreros (dasi-
ficadós por oficios y sexos) que 
pueden quedar al servicio de 
la empresa, una veiz sean sus 
actividades civiles normales y 
cese totalmente en\ la fabrica-
ción de material de guerra. 
Noveno. Número aproxima-
do de obreros (clasificados por 
oficios y , sexos) que tendrán 
que ser despedidos como con-
secuencia de la vuolía a la oor-
malidad de la empresa. ; 
Décimo. Fecha, ^y firma del 
propietario' o encargado. 
Las anteriores declaraciones 
o relaciones se presentarán en 
las Delegaciones Sindicales lo-
cales, en cuya jurisdicción este 
enclavada bv empresa,- las cua-
les }Ü\S remitirán selladas a la 
Delegación Sindical Provincial, 
antes del día veinticinco del co-
rriente, haciendo constar ia fe-
cha en que fueron presentadas 
y. con una información sobro 
la veracidad de los datos que 
en las mismas figuren, a fin 
de que la Sindical Provincial 
pueda remitir a f | Delegación 
Provincial del Trabajo, antes 
del día, 30, todas las declara-
cioneis clasificadas. Para ello 
pueden auxiliarse las Delega-
ciones Sindicales de las Ofici-
nas y Registros de Colocación. 
El Delegado Provincial del 
Trabajo, y Sindical, Isidro Tas. 
cón. 
bm&o B«iba«a*, 11, I i f«i 
\m f sBÍeTme'ialil ' ll 
P E R M A N E N T E S I N H I L 
l N F O E M A C I O N R E G I O N A L 
3e f l í o s e c o d i Tepia 
UNA BODA 
El día doce del actual¿ en el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Camposagrado, se celobró el ma 
trimonial enlace de la señorita 
de Ríoseco de Tapia. María Aa 
gela Suárez Alvarez y el joven 
alférez del Regimiento de Zamo-
ra nm. 29, don Aurelio Fernán-
dez García?. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes óoíi'í. Esperanza Suárez Diez 
y don Joaquín Suárez Vakarce, 
ría y abuelo de la desposada 
Bendijo la unión y celebn 
la misa nupcial el párroco de Rú 
seco de Tapia í̂ on Pío Pérev 
González, asistido de don Jos' 
Fernández Ferroras y de don h-
nació Llamas García, párroco de 
Serríbas de Alba y de la Seca. 
Actuaron de testtigos el pro-
pietario do Turón (Asturias) 
don Valeriano Suárez Rabanal 
y don José Alvarez Llamas se-
cretario del Juzgado municipal 
'de Cuadros. 
Los asistentes al acto fueron 
espíen didamPnüe' agasajados por 
los padres de la novia, en d co-
medor de la Cofradía que existe 
en el Santuario. 
Después de la ceremonia, los 
recién casados, a los que desea-
mos eterna Juna de miel, salieron 
de víate por distintas Capkaíés. 
x Cordial enhorabuena al nue-
vo matrimonio y:a sus respecti-
vas familias. 
i i 8 
Instancias para solicitud d* 
SALVOCONDUCTOS y PASA 
POETES.—Pasa jes.— Obteneió? 
le CERTIFICADOS DE PENA 
úfíS íir^entísimos; de nacimieu 
o, matrunenio 7 defunción.—LÍ 
íalizacione?. — Yi&ados. — IN 
H'ORMÉS.-—Gestión, despaclio, j 
tramitación de cualquier clase á-
%ñxmto en todas las poítacione' 
ie España, Portusral r América 
4G15NGIA CANTALAPIEDRA 
Bayów. $ Teléfono Í5f,3.—t^n?* 
D é PÍ r o d i l l a d e l a S o b a t r i b a 
bu 
EN ACCION DE GRACIAS 
COSTUMBRES" POPU-
LARES 
Un día de entusiasmo'fue pe 
ra los habitantes de este pueb. 
el día 10. Se trataba de celebra 
una fiesta religioso-patriótica p 
ra dar gracias a Dios por el fi 
liz término de la guerra. 
Muy de mañana, se nqtó ex 
traordinaria animación. Conoc 
do es ya este pueblo en León 
por sus costumbres típicas. L 
procesión de las "capas", qu 
canto llamó la atención ca. h 
Jurgen del Camino, los "alu 
:hos", de los cuales tanU pro 
iagauda se ha hecho, y hoy te 
•xemos que añadir los "manto 
nes", que las jóvenes de este piu 
blo lucieron con verdadero pr 
gutto en este día que reseñamos 
Cándido, al .que todos conoce 
mos y amamos, porque se lo .me 
rece, porque a pesar de vivir en 
ta ciudad sabe entender y apre 
ciar nuestras,costumbres, vino de 
León, trayendo en su coche a1 
R. P. Silverío de Zorita, francis-
cano capuchino, que fué el encat 
^ado de dirigir la palabra al pue-
blo. -
A l divisar el coche, el pueblo en 
masa salió a 'esperar al Padre pvt 
Picador, V a Cándido^ En medio 
de cohetes atronadores y de cán 
ticos patrióticos se dirigió la co-
mitiva a la iglesia parroquial 
Los niños con-banderas niKÍona-
!cs, los hombres con sus "capas" 
y las ,jóvenes con suŝ  "manto-
nes. | Cuadro hermosísimo l que 
nos dijeron debería presentarse en 
Leóní 
Cuatro de estas jóvenes, típi-
camente ataviadas, llevaban sen 
dos arcos de follaje, adornados 
con lazos y banderas, debajo de 
las cuales iban el Padre predi-
cador y nuestro querido párro-
m rírm Rpniamín. Los mozos, 
i C q / e • B a r 
algunos de ellos soldados de Esr* 
paña, volteaban con verdaderqi 
uror las campanas que ese díaj 
.unían en su sonido extraña ma-« 
xúestación de gozo. 
A la entrada de la iglesia esta| 
ja otro grandioso ai¿o con ban-
aneras nacionales y letreros a i ^ 
jivos al acto. , 
comenzó la Santa Misa can-
cada por las jóvenes, que "sacaj 
.on todos los, registtos", en la, 
que üüció nuestro digno páno-
.0. A l Evangelio, el P. Zorita^ 
aabló de la importancia de 1^ 
jjaz, resaltando la proección espq 
ciai' de la Santísima Virgen ea; 
ia guerra que acaba de termina^ 
jjespués de ia mií-a todo él puej 
oio acompañó al P. predicado^ 
a la casa del señor párroco.' dog¡ 
de se hospedó. 
Por ia tarde, un nuevo repi». 
queteó de campanas y con UEÍ 
verdadero derroche de pólvora yi 
de entusiasmo, dió pnhcipio e| 
Santo Rosario, y acto seguido tq 
vo lugar la procesión. 
Después de é^ta, el P. Zoritaj 
ocupó de nuevo la sagrada citer4 
dra, explicando lo que era y iQ 
que significaba la guerra quf 
cababa de terminar. ' _ r 
Terminado el sermón se can* 
tó por todo el pueblo la Salwj 
popular con un fervor como por 
cas veces hems visto. 
Una vez terminada la fiesta t i 
ligiosa, Cándido, a quien tanto] 
gustan nuestras costumbres, oi| 
gaftkó un "corro" y se comenzó} 
a jugar a lo que llamamos "a| 
Dios y al diablo". ( 
Como es natural, gañó Diosi, 
cuyo papel representaba el mis-
mo Cándido. -
Un día inolvidable para estf 
pueblo, que, como todos los dij 
España, ve surgir-con la paz su| 
típicas costumbres. ^ T, : i 
P EL CORRESPONSAL1 j 
£1 más idleoto 
i V í í f a f r a r i c a , 
* * * « 
FAOIXA SI.ET1 
f Roma:i, 13.—Con este tííulQ, 
pUavio, Zoppi publica en ' 
jíopolo (i Italia" el siguienle'in-
y^resanfe artículo: 
'j ge ha dicho que el Genéralf-
iimo Franco tuvo en lejano; 
'ipños por maestro en la EseuP 
infantería, pétain hiio desfilar 
por el infierno, de V 
si_todü el ejército fr 
casi patético el 
cuail en un cierto momento, Jof 
fre, su jefe supremo, le pedía 
¡que le dejase el único Cuerpo 
iiun a ca-
rancés; y es 
grama en'el 
sobre fToUDdfo, iMfedri¡cí \y aún 
más allá, reuniendo así las-
fuerzas del Sur y del Nórto, y la'ocupád 
q u e h a b í a h e c h o f t a l í i 
p a r a &\ p t i 
Roma.-En su comentario a ¡ios italianos de dos muelles y de 
de-Guerra francesa al en ton.; de Ejército "freseo" del que e 
^ s coronel Pétain; pero de in- ' 
w-estigaciones hechas última-
mente, resulta que el Caudillo 
^o ha frecuentado ninguna es-
cuela de guerra extranjera. 
Da todas maiíeras, es igual, 
bien te interesante, auniqué no 
trate de discípulo y de maes-
¡tro, confrontar los dos jefes 
Militares quo el destino, dés-
.fués de haberles puesto en con 
ñor un momento en Ma 
¡na.ndo isupremo francés aún 
disponía; pero Pétain fué ine. 
xoráblé, y no cedió en su per-
tició^. 
Los trincheriistas a ultranza 
eran s-obre todo unos peisimis-
las, y en esto reside i¿ diferen-
cia fundamental entre Franco 
y Pétain, Aquél, aun teniendo 
siempre firmes los pies en el 
suelo, tuvo coiístantemente fe 
en lo'S factores morales, en las 
s, ahora no tan sólo lo^ | virtudess del-movimiento y de la 
'oximado, sino que les ha ' inaniobra, mientras Pétain to-
caba al contrario la tierra no 
soTtimento con los pies, sinr. 
con todo isu cuerpo cuadradc-
Cuando'en marzo de 1918'ios 
in;gleses! 'SíufrüeTO-n el, famoso 
desastre que puso en grave pe-
ligro todo el frente oeciden.ta!, 
Pétaán, 'a la sazón jefe del ejér-
cito francéiS, antes que man-
darles los prometidos- refuer-
ta mb ié n u IÍ p o c o u n o 
a otro, dada la -evidente 
Intención francesa de explotar 
¡para sus fines cerca del Go. 
|)ierno español el prestigio mi-
^iíar del ilustre mariscal y de 
jgu &éqiiito> militar. • 
Puede, sin vacilaciones, afir 
¡marse que Franco y Pétain no 
^presentan solamente dos épo 
¡feas distintas, sino dos tipos mi i zas, los encaminó en dirección 
[litares absolutamente opues-
tos. Pétain fué el campeón elá-
ifrico de la guerra de trincheras 
¡mientras Franco fué el ,denc. 
¡dado Caudillo .de una guerra 
.¡moderna de movimiento y ma-
niobra, que si ha durado lar-
^o tiempo se debe 'SÓJamente al 
¡doble hecho de que ella come n-
ió sin formaoiones mplitares 
jler res tres y aéreas, y al carác. 
Iter particular de la lucha in-
[lericr. 
El cseriíor inglés Liddel 
[Hart ha definido bien a Pétain. 
SBcertando las dotes caracíerís-
¡ticas >del homíbre, el cual, si 
fué un gran soldado en el sen-
a París, renunciando batirs 
donde estaba él enemigo y 
abandonando a sus propias 
fuerzas a los ingleses, porque,, 
llevado pox ^'u pesimismo', con-
sideraba ya desesperada la si-
tuación en París ante el inmi: 
nente peligro. 
Pesimismo cuyo eco nos ha 
dejado Clemenceau en Uno de: 
apartando a 1 ^ rojos desd^ el | tropas'italSn^ "i tul tsaglero" W Í ^ I S l ^ f ^ » mñleC0' 
primer instante de la frontera después de hacer constar la con. r e s ^ a í 4 l0S Vap0' 
P - ^ u e s a . ducta le, i de Italia que no pedía Í^S£^S' 
Fué esa audacia* suya lo que otra cosa a }°s gooernantes alba 262 kilómetros y coniDletadaa 
permitió dar desde el prinepio fe slno el resPsto de intereses cu numeroses obras ¿ 
una cierta continuidad al f e o n J ^ ™ ! ™ ^ ^ I ™ 31 P^ t e s m a y o ^ e n t r e to en la obra despiegirda por Ita-
te nacional, gracias a la qual lia en beneficio del pueblo alba-
solamente podrían asumir ofi. nés, escribe las siguientes consi-
caces desarrollos las ulteri ^'i's deraciones: 
operaciones. | "Así, pues, surgió en Albania 
¿Cómo habría podido Fran- un simulacro de gobierno eonsti 
co, sin ser un Jefe optimista y tucional monárquico, regido per-
maniobrero, consagrarse >t la ^ soberano al curl no faltó ,cier 
tamente la .asistencia- italf.ana ¡han u preparaaión y ejecució.r: d3 las prodigada en mil fornias: con lcs ^ f 
operaciones del Norte con fuer consejos, esto os, con las suges-, • té los 
zas inferiores a los rojos y con tienes y Vs enseñanzas dictadas ¡eiór! r 
ofganiización militar aún leja- ipor una superior sabiduría políti !De-oi 
na de estar consolidada, ca y eon auxilios materiales gene :V; v n' 
Fué merced a la audac^ y rosamente dispensados para faci'de los 
i i U-T J J ^ i ; < i^ar al Soberano su obra de ¡eo- Pul--» 
?a> habilidad de estas vicUno. ^ ^ • , „ , ^ P Í1^3 
Ahmed Zogu ha co~ ]eneni 
los cuales el puente sobre el Ma 
ü y el puente de Libras cid son 
auténticas obras maestras de la 
técnica—y más de un minar- de 
puentes menores distribuidos en 
cebo provinci* s; así'Jas obras re-
guladoras deR curso tíe jos ríos' y 




jeducto de Cuciova a 
instalacdónés cerca 
nieníes cupríferos de 









sos operaciones del Norte rrespondido en forma nue no tie-
rno la España nácicnal lleg^. a n0 nada de satisfact ria: de áni 
cmstlituir verdaderamente un mo mezquino y desconfá do, Zo. 
Estado; y así lo comprendieron;gú prefería los caminos de Ih in-
bien, sacando las debidas do- triSa y de la traición, y parecía 
durciones ("prácticas" los in- ™. ninguna noble ambi-
, !- , • , .eion pana! la elevación de su pue i Tt. < . n-n f,«m «noo M̂V̂O r-̂ o gleses, los cuales mand.iron ' . \ • . ^ • , ..T- ^ . it- < a no t.uv.Q, pues, nuiica pro 
«f,hifampr,to a Rn-on* oor nn bl0, al ^ ^stematicamente de- pósitos de explotación- en perjui sub tamente a Burgos, cor un. fraudó de la generosa asistencia del bloF albanéS) a 
titulo de ocasión, un. embaja- italiana que él explotaba en ex- del cual colocó confiadamente en 
der •!elusivo beneficio •personrl. Ins- IAlbania a través do sucesivos em 
El espíritu ofensivo de Eran taüró una política de gobierno préstitos, capitales por 150 miiío 
co, fundado siempre eTl uir-in- Que no era otra cosa que el domi nes de francos oro: Ahmed ZOH 
nato ootiraismo educado para RÍ0 de una banda de politicastfos 'gú, intermediarlo y ájhitro en de 
\ re-iís^c?- Iigaclos a 811 Persona» en d' ñc' de ifinitiva del buen éxito de estis 
arrnefmOr.cT Ia del pueblo, incapaz de empresas, sustrajo los capitales 
re atisu^ aqa.i ÍU ... constituir alrededor de su trono para su propio beneficio perso-
lo en adelante desarrollán 1 mia sólida unidad nacioni"!, opri- nal. y privó a su pueblo de 'las 
•eft la'S operaciones del EbíJ mió duramente no solamente a |mayores ventajas que ha brían-re 
(con las cuales separó en t i ; - sus adversarios políticos, sino a ¡sultado para toda Albania de 
pirres la*masa enemiga, po- .las mismas clases del pueblo tm ¡una colaboración con Italiu con. 
riéndose en posición eertral bajador y con mayor dureza a ¡du<f.ida C011 fientid0 de compren 
c'.ncebir y operar 
mí.nte, fué desde aquel im 
r! 
sus libros cuando describe la t.ritre eltas), en las de Levante das 
impresión producida pO£_el jn 
ció que Pétain dió sobre la si-
tuación en la conferencia que 
tuvo en Doullens en aquellos 
graves momentois, al margen 
mismq. del campo de batalla. 
Conferencia en la cual el op 
tim|ismo de Foch levantó los 
los insíle-
¡tido clásicamente militar de la 
palabra, no reveló, sin embar. ránimois 
go,. las cualidades espirituales i ses á 
je intelectuales de un gran jefej míese 
Pesimista por su íntima na-' freiíte 
Juraleza, llevado siempre a con 
iBiderar meras lideologías esos 
impulsos del pensamiento y del 
;áinmo que constituyen frecuea 
ilemente el feliz secreto de un 
Caudillo, Pétain no ve en la 
feuerra más Que la trinchera, 
Aceptándola como- una fatal! 
Y aquí es oportuno evocar la 
"fuerza de ¡ia fe" -que en t>da 
circunstáncia, aun en las más 
graves, ha aniimado a Fra'ncOc 
El mismo día en que el gran 
movimiento nacional debía co-
menzar. Calvo So telo, que ha-
bía de ser. su Jefe- político, era 
.fcad, ya sea adversa, contra la bárbaramente asesinado, y San 
jurjo, que hubiera-tenido qus 
ISQ] efe militar. 
jcual era inútil todo esfuerzo de-
:1a mente para lograr, librarse 
de ella; y como consecuencia 
íde esta resignación, fundó to-
lda su doctrina sobre ia poten-
icia del fuego. Pero sobre este 
particular, ©l destino le prepa-
raba en Verdún la mayor des-
Ihisión, por cuanto el fuego 
feUn efectuado por millones y 
inillones de cañonazos de todo 
¡Balibre, -no aportó ninguna de-
cisión. 
Si Pétain resistió firmemen-
te—y . lo reconocp, él mismo— 
íué gracias al "pecho de sus 
toldados", cuyas pérdidas su-
'Íler;(.tn 280,000 bombres, en- escasas fuerzas 
Iré los cuales, unog 7.000 ofi- bies—en La Lines 
cia i 
y en la rápida y maniobrada L j ^ 
contraofensiva sobre el. Ebro, rder€ 
pronto seguida por la l i l era- da Í 
ción total de GatalañS, que tan bleí 
grandiosas consecuencias ha tt , -
ñido, '. ?^ 
Para terminar, los dos gran-¡a l'' 
l i s» soldados representan <pr-; 
dadeiamenté dos época¿ d. .-t'n , • 
tas, de las cuales cada uno de 
ellos fué típico intérprete • y di--
Francia, al enviar al marucal 
Pétain a. Burgos, ha careeld. | | 
quizá de sentido psic. lógico,,; 
porque el prestigio del ilustre : 
j mariscal no puede repj^seniar 
una fuerza real cerca ae un êr 
pueblo que ha conducic'o y,con-
ciuye brillantemente, a \^ '> ' : • 
| años de distancia, nna. giK na 
de .modernísimo estilo, y que 
entra a velas desplegadi^ e;\ 1 , 
•nur-va historia de Europa . Uwe 
más pobres, las más necesita 
juellirs ciases so-
ue la otras tenían 
'iciarse de la ayu 
.iministraba al go 
s, era para-
lóla, aünoue 
ion 1 ta toana íia~ 
f . - j . Italia no 
u miS' on, Y-i no 
untamente con 
evolución civil 
3, la política de 
bien los intere-
mayoría. 
un accidente de aviación. Fran. 
co, que en la dirección del mo-
vimiento hubiera tenia i que I 
ocupar el tercer puesto, se vei 
Jefe. 
Era par. Ü^¿r. temblar el 
pulso ^ tos hombres más fuer-
tas, tanto por las graves e m-
es peradas. re sp onsabil id a d •? s, 
como por log dolorosos auspi. 
•eids con los cuales la acu-ón 
itea, carrete-
fruto de 1*3 scc 
talla no: así im] 
dotado por 'b^ 
sion y de honestidad, Pero si Zo 
gú traicionaba así a su pueblo y, 
•untamente, la Confianza de Ita-
lia, é ha sido también traidor en 
el campo internacional, af valer-
se de nuestra protección pan; ur 
dir locas intrigas en daño de pal 
ses frontemos. Había proyecta-
do un goípe de mano contra Yu-
gceí5lavia en la región do Kosso 
vo, tentativa que habría tenideí. 
como es fácil comprender, graví-
simas consecuencias para la paz 
adriática y que habría podido 
peí tur bar ser iamente las mismas 
relaciones Italo-yugoeslavas. Ita 
lia si ha tomado I?a misión dc'f â  
vorecer la evolución civil del pue 
blo áibánás, también ha tomado 
sobre si una. neta y precisa res- , 
ponsñMIMad internacional por lo 
pqúé SÍ} refiere, a la política de Ti-
rána. Si ambiciones insensatas y 
|Ea mala fe de los gobernantes aj,-
bimeses amenazaban la paz adviá 
ticia. y balcánica, Italia tiene una 
razón más pararsu intervención: 
E& trata no solamente de garantí 
zar el qrdeli y el bienestar en el 
interior del país, sino de conse-* 
g\Ér que poii la Jneonsciencia de 
sus gobernaEtes las relacione» 
con los otros Estados en este 
sector eumpeo de tan delicada, 
meia, no se vean pertur-
Pero Frpnco TÍÍÍ 
ñas hubieron desi 
nil hora 
gcciras. 
Ninguna iniciativa con- Franco, llegado en avión de Te-
íraofensiva, ninguna tentativa tuá'n a Sevilla, tenía ia 
Q i 
Para buscar una solución que 
no fuese únicamente la de la 
isangre derramada en el pues-
to a grandes raudales para ali-
feerar, merced a algún relám-
Ipago dei pensamiento, el gran 
*acrifieio al que él sometió por 
días a la infantería frión-
os adía de marchar, sin esperar 
más, sobre Badajoz,"y de aquí 
j La prensa checa se muestra hierro del protectorado tendrá 
I muy'optimista respecto del pbr asegurada su salida hacia el 
i venir de la industria del país, Este; y el ejército rumano, po-
j una vez incorporada al rilme- drá proveerse de' material W 
| d la gran Álemania, y concluye guerra de las factorías Skoda y 
| que los 86 millones de almas de las fábricas de Bmen. Pí,^ 
que actualmente cuenta el otra parte, /on ahora mayores 
^ Reioh permitirán un desarrollo ias facilidades de transportó 




con semejante COT 
>;' la guerra que, Ha 
san t̂emente refuerzf 
la economía de Bohemia y Mo-
ra via.. 
"Lidove Novine" opina que 
los beneficios económicos de la 
üinón de Chequia al Reich al-
Danzarán incluso al Sudeste eu-
ropeo. 
Con Rumania, por ejemplo, 
no habrá dificultades en la com 
pensación para' el intercambio 
de productos. La producción de 
checa. 
%—Pista tarde .serán 
Esípaña los 18 barco» 
que se encuentran en 
«je el comienzo de last 
uCtoClCA 
Viernes, 14 de ffill 
i 5 
l ^ r m m í i m u m u HOYOS ̂  
En los problemas d'í*1 í mar, con sus palabras que tezu-
Mediterráneo y de Jas ! man buen sentido y cordialidad 
en la demanda, la irritabilidad | Colonias, planteados 
por Italia, se ventila la 
doctrina de la inmovili-
dad y las leyes de la in-
| eluct^bjlid.ad de la vida. 
(De los periódicos) 
r Cada vez que en los forcejeos 
las Cancillerías y en las discu-
siones vanales d i la Prensa, se 
#)abb de los grandes problemas 
del Mediterráneo y de la recáñ 
cación 'de las injusticias cometi 
dase. on motivo de la distribu 
<:ión de colonias, suélese esgrimir 
como argumento supremo la doc 
(trina de la inmovilidad de lo; 
acontecimientos y la ineluctabi 
flidad .de las leyes de la vida 
Con este artílugio se pretende 
clavar con el rumbo de los pue-
¡blos las resoluciones del tiempo 
y se quiere ¿lar fuerza de legali-
dad a lo que, en resumen, no es 
sino el fruto de las grandes con 
i'wlsiones de la Historia. 
Pero la Historia no.es tan sólo 
í¿ conservación, ni permanencia; 
sino fundamentalmente, innova 
ción y refoíma. El principio de 
.3a vida es, en esencia, actividad, 
flne no se mantiene en la inercia, 
sino que se transforma continua 
mente en sucesión ininterrump; 
da de realizaciones y de empe-
El "rinnóvarse o perire" de la 
/doctrina fascista, no es una en 
telequia, ni una vana pretensión. 
Oue el viejo aforismo tiene fuer 
za de ley, porque los hechos de 
cada día le mantienen en peren-
ne actualidad. Y si se aplica este 
sistema de buen gobierno a la 
políca de hoy, metida en yere-
das tan estrechas, sometida a tan 
curas dificultades, el principio 
de la renovación constante tiene 
fuerza de ley ineluctable y no la 
estática interpretación, lánguida 
y perezosa, de las fórmulas fft-
traíiisigentes y especuladoras de 
la diplomacia. 
La vida pplítica ha '4p estar 
Í5oy, más que nunca, repleta- de 
tm sentido dinámico de las "tosas 
<̂ ue sus pasos no 'sean jamás un 
titubeo, sino firmeza de propósi-
to, y sus aspiracipnes, obedeckn 
do a esa, tensión perenne qué re-
cibe en herencia eje las agitacio-
nes de Ipi Historia, d̂ ben cst̂ r 
'ender.e.xadas siempre hacia n̂ e 
vcrcadpnes, discurriendo por 
fáíainQft-. sin! inte'rÍupeión reno-j 
de los santones democráticos, en 
cuyo ánimo influye, más que la 
razón de su alboroto, el, prejui-
cio y la hostilidad hacia los de-
mandantes. 
Y no es razón que convenza 
—porque tienen falseados y que 
bradizos fundamentos—el ale-
gato de la doctrina que afirma 
la inmovilidad, ni la cínica con-
secuencia de las leyes ineluctables 
de la vida... ¡Harta miseria se-
ria Ja de un "sí a tu quo" que no 
pudiera ser modificado sino con 
el empleo de las armas! 
Pero, ¿qué imponderables mis 
terios hacen invulnerables los 
n m e i l © d e l E ^ y 
« r e 11. 
Burgos, 13.—S. E . el Generalí-
simo lia dirigido al Presidente 
del.Consejo de Ministros del Irak 
el siguiente telegrama: 
" E n nombre de mi Gobierno y 
en el mío propio, asóeiome de to-
do corazón al dolor del Irak por 
la muerte de su Soberano y le 
ruego accjptc en esta dolorosa oca 
sién el sentimiento de simpatía 
del pueblo español.'' 
q u e s e 
Paiás,'13.—^La Agencia Hávas 
informa que las declaraciones lic-
ohas ayer por el embajador de 
España, rolereutes según se cree, 
a la devolución del material de 
guerra español existente en Frau 
pía, han sido acogidas con sor-
presa en los círculos diplomáti-
cos de esta capital. 
Francia quiere guardar cierta 
reserva sobre este asunto, parque 
parte de este material se encuen-
tra en Francia en calidad de mer 
acuerdos internacionales, que no jeancía de tránsito porque no ha 
son, a la postre, más qu¿ una re 
solución puramente humana, aje 
na en absoluto a la inflexible 
transformación evolutiva de la 
vida? Quien hace las leyes y fir 
ma los acuerdos puede, natural-
mente, derogarías y denunciar-
las. ¿De dónde( extraen las de-
mocracias ese principio de intan-
^ibilidad de los convenios entre 
naciones, .ni mucho menos la 
oermanencia "sino nadie" del de 
los Tratados,' en cuyo espíritu 
melen influir únicamente los 
más fuertes y, en murhas oĉ sio 
nes, con olvido y desprecio, sino 
-on escarnio, de: terceras poten 
•ias, cuyo despojo fraguan y. con 
suman con la mayor despreocu-
pación ? 
podido ser entregada a los rojos. 
Sigamos, leetor, en las alas 
de una ílecíia, por las 'rutas de 
la España eterna. 
Sobre las crestas astures acá 
Uan <fe romperse las plumas 
iudómiías del águila romana. 
Las Medulas han traducido la 
sangre de Boma en pepitas de 
oro. 
Bajo el sol de Afendalus Ma 
homá afila su espada para la 
guena isanla. Pero en aqueHa 
Cueva oscura Pelayo clava dé 
maderas nna cruz más podéro 
sa. En la Cueva do la Señora. 
Tiende la vista, lector, al 
vuelo, y r.úu podrás ver man-
chones de sangre cíe aquel si-
glo en que las ovejas cristia-
naíí ^as^lmn en rediles de pe-
queños horkontes. 
Mmi el galopar legendario 
del Beva ,y ,el iSeila y más alia 
el Nalón y el Navla, estrepito-
so y Riallinmof'ado como tm 
noble en cabalgada, para ir a 
terminar en la sonrisa de cris-
tal de la ría de Bravia. 
© r m a s s e ñ a l a : I 
Burgos, 13.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" cormlpondiente 
al día de hoy, publica el siguien-
te Decreto del ¿Ministerio de De-
fensa' Nácional: 
"Compjeta la liberación , del 
territorio nacional con el glorio-
sov triunfo de nuestras armas, lian 
visto terminado su cautiverio o 
Las democracias andan (ciegas'persecución gran número de je-
ê pasión v de conveniencia, fes, oficiales y suboficiales del 
Porque la Historia las alecciona ¡Ejercito y de la Armada, que no 
con elocuente ejemplaridad y sejhabicndo podido incorporarse 
no aprovechar la lee 
amos viendo en es 
antes a nuestro campo, han con-
tribuido sin embargo al triunfo/Idas en el Decreto-Ley citado 
tomar parte en ésta por impovsi-
bilidad de huir de la zona roja, 
hayáu estado de manera inequí-
voca al lado del Movimiento Na-
cional, sufriendo por ello penali-
dades, peligros o duro cautive-
rio, podrán ser reingresados con 
arreglo al Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1ÍT37, siempre que la 
Junta Superior del Ejército o de 
la Armada lo estimen. 
Artícnlb 2.°.—El reingreso en 
el Ejército del {personal al que 
por cumplir las condiciones fija-
a ni trascendentales cómo' prestando serTicios J~ \7 „ 11^ causa muy meritorios y estima-
do de Vemlles P0/;bles, no sólo por la índole de los ha, sido f^^nantc- !mis¿oS) ^ 1 ^ . ^ ^ L0G M 
gos y dificultades que para-su lo-
gro se presentaban.. 
Entre ellos, figuraba personal 
retirado por el decreto de 1931 
y complementarios, y no parece 
justo que" a éstos se les excluya 
de la posibilidad dé reingresar en 
ticos 
rosa de terminación, 
ad de las naeioneis. 
responde, no . a h)S 
privativas y anti-
)S acuerdos .dípiprná 




nes r mipe-; 
• cada pue 
>I mosaico 
Italia habla de 
aspifaciones, se 
ndalo de las de-
mente desbaratado con sólo de-
iarle sometido a la insobornable 
actuación de las vuerzas vitales 
de los pueblos? De él partió esto 
<?ran inacomodo en que se de na 
te Europa; en él tienen su raíz 
las grandes injusticias que la po 
lítica nueva', henchi ja de ansias 
le justicia, quiere traer de la 
Historia. E l reajusre de las posi-
ciones intcinacicnales , íendrá 
que llegar inevitableinencB. Pi-
se a todos los "st̂ cu quos" a que 
se acojañi los oue van agusto en 
la injusticia consumada y aun-
que trate de impedirlo el rencor 
coaliga.do contra, los pueblos que 
—ja la postre!—lían hallado el 
instrumento que.dcfienje mejor 
HOv La guerra no es solución: 
Jsío puede serlo. Ni se necesita 
.pax.a.qu.c. lo sea. La amenaza- de 
la guerra es un fantasma tras el 
que se escande la sinrazón de los 
que cierran los .ojos ante el de-
recho de los demás. Iralia em* 
plea siempre palábtas de paz, 
porque la' anhela * pero no le fia 
quea la voz cuando la tozudez 
se empeñaocñ desoírla. Se sabe 
fuerte. Y le basta con serlo; paraj 
no sentir *?] desaliento fn su c; 




las escalas acti 
al amparo del 
de enero de 19 
ror oirá par 
deneia de la ci 
puesta, se observa que la trami-
tación de las instancias promovi-
das por el personal que proce-
dente de la situación de retirados 
extraordin.arios han - solicitado 
reingresar en el Ejército aHeiipr 
del citadlo Decreto-Ley ha tenido 
que sufrir dilaciones varias, con-
ioea 
con cordura de 
«•rp, en la cxpcsic: de sus¡ 
situdes propias del personal, de-
rivadas de las operaciones acti-
vas de la campaña. Retraso tan 
inevitable, origina que la deter-
minación en el escalafón que com 
prendidos en algunos de los casos 
determinados en la •parte úll m'̂ i 
de cada uno de-lo» párrafos del 
artículo 3.° de la mencionada dis-
posición; dependa- exclusivamen-
te de la fecha en que recaiga Re-
solución en las; jj;stauciaá de los 
interesados, pro 





conceda o se haya'concedido la 
vueita al activo, surtirá efectô  
á partir de la fecha que especifi-
can los apartados siguientes: 
a) 8 de enero de 1937 para 
quienes estuvieron incorporados 
al Movimiento antes dé este día. 
b) La.fecha en que el intere-
sado se hubiera incorporado al 
Movimiento, para los que no hu-
bieran podido - efectuarlo antes 
del citado 8 de enero de 1937. 
Así lo dispongo por el presente 
—Francisco Franco. E l Ministro 
do Defensa Nacional, Fidel Dá-
• ' " . . . - • . • \ . , •. 
i ü t e l í f i - o f i e i a l - ú m \ 
Burgos, 13.—El "Boletín Ofl 
cial del Movimiento publica las 
siguientes disposiciones; 
Secretaría General. Nombran-
do asesor político de la ?jiVIiÍída 
de Falange, Española Tradíclo-
nalista y de las JONS de Vaích^ 
cía al cámara da Maximino Lio-
Justicia y Derecho. Nombran 
do delegado provincial de Jus-
, ticia y Dei^cíw de Cataluña al 
Endosé así €:amar^a Ramón Despujols. 
asos df t^¿-1Sccc í?n Pcmenina. Circular 
ostergaeión • al2cuclon de. Ia delegada nacio-
nal con ocasión de la victoriosa 
i IVA terminación'de la guerra.—Lo-' 
la razc 
tabíecf 
N I I tx 
¡Madrid, 13.—Se ha 
no aei b'crvicdo <IQ ÍJIU>-
en sazón de 
pías íioridaa 
-o, la Oorte. 
la Monar 
— — — \ 
Todavía parecen ir a sus ori 
lias inertes guerreros a empa. 
par su ¡sed y a pagar coa san-
gre el reíiigetio. 
A la derecha, con el ¡rancio 
título de ser la primera viüa 
que sostuvo sobre sus sienes 
el peso de la cotona, está la pe 
Quena Cangas de Onís. No du. 
des ten llamarla ía lafantiaa 
del Principado. 
Sigue conmigo en las alas de 
una ueclia. Por las rutas de la 
España Eterna. 
Como mi íárbol 
liistoria, con Iss % 
de arte, está Ovif 
la vieja, la Saní 
quía Asturiana. 
CÜVL ps labras 
diciendo bien ta 
origen eclesiásti 
episcopal levant 
en tomo a te. cts 
posarse en bai 
nes y mansiones 
Eermadcs, Al 
ros en sombra % 
les par lis calléí 
L a verdad del 
presente se maí 
en el pináculo 
una Gatedral, m. 
da del gótico p l 
Los Apóstoles 
Cámara Santa 1 
•üc NaciMeiíto d€ 
turas de España. 
Oviedo, quo © 
nos cerno los ele 
timonío en el sa 
to del mai-tmo, < 




ionsos y Rami 
%gatn especíra. 
* todas, 
pasado y del 
m̂ gero . 




y súbito h 
fíóiinígiieau como I» 
Las velas escriben eg 
bre el cielo del mar. 
zaina siembra pentag 
bre lai ;plana negra di 
juelas. 
lúas Tiqgu^ms lumi 
Gijón, de""Mteres, de 
párpadeail cftrao r< 
páatoaes. 
Todo fcuena a babl 
loras rofes de Ga 
Aiíií sigue tocando "J 
deG^jón 
a, y a do-
• aitero 
